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INTRODUCCIÓN
Al final de cada uno de nuestros R E SU M E N E S DE LAS OB­
SERVACIONES M ETEOROLOGICAS figura una serie de cuadros 
sinópticos, cuyo objeto es presentar  los valores mensuales y anua­
les de más interés en espacio reducido y en forma adecuada para los 
estudios de comparación. Pues bien, el presente folleto no es más que 
una “separata"’ de la colección de dichos cuadros correspondiente al 
R E S U M E N  DE 1942, y análogas publicaciones irán apareciendo al par­
que los siguientes RESU M EN ES, pues la favorable acogida alcanzada 
por la edición que hicimos, a modo de ensayo, de los cuadros de 1926, 
confirma nuestra  creencia de que estos compendios, más cómodos de 
manejar que el R E SU M E N  mismo, contienen todo lo necesario para 
satisfacer las demandas más corrientes del público.
Es tan sencilla la disposición de los cuadros que huelga toda ex­
plicación, como no sea la de sus títulos. Nos limitaremos, pues, a 
advertir  que las presiones están expresadas en milímetros de m ercu­
rio, supuesto a cero grados, y lo mismo las tensiones del vapor. Las 
tem peraturas  vienen dadas en grados centígrados. L a humedad en 
tanto por ciento de saturación, es dec ir : la relación, en centésimas, 
entre el vapor existente en el ambiente y  la máxima cantidad que 
cabría a la misma temperatura. Entendemos por altura de la lluvia la 
que alcanzaría sobre un suelo horizontal el agua precipitada, si no 
fluyese, ni se evaporase, ni se f i l t rase : cada milímetro de lluvia equi­
vale, pues, a un litro de agua por m etro cuadrado de superficie hori­
zontal. Llamamos tem peratura  media del mes al promedio entre  la 
media de las máximas y la-media de las m ín im as; y en cambio tom a­
mos como presión, tensión o humedad media del mes el promedio de 
todos los valores medios obtenidos ax las horas de las tres principales 
observaciones (7, 13 y 18 horas).
P o r  último, no podemos menos de hacer constar aquí nuestra  g ra ­
titud hacia todos nuestros colaboradores de la red climatológica, la 
mayoría de los cuales desempeñan espontánea y gratu itam ente su 
com etido; pues sin su desinteresado concurso nos sería imposible 
ofrecer al público este trabajo.
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CUADRO I A ñ o
e s t a c i o n e s
A lav a :




A lm ería (Observatorio) ......





Lluoh (M onasterio) ..... 
M ahón (Base Naval) .. 
Palm a de M allorca (J.* 
Son San Juan ...............
Av.).
B arcelona:







Gando (Aeródrom o) ......
Izaña ....................................
La Laguna de T enerife













F in isterre  (Sem áforo) ...












































718,3 715.3 7139 713,5 717,7 718,3 719.8 718,8 718,1 695.7 719,2 696,1 713.7
702,7 698.8 699,5 698,6 702,0 701,9 702,6 701,8 702,1 702,6 701,5 7° 3-5 701,4
755-7 7514 753,0 751,8 755.3 754,6 755,5 754.7 754.8 7556 7552 757.1 754-5
763.2 758.7 760,1 759.0 762,0 761,2 761,7 761,8 761,0 762,1 761,5 764.5 761.3


















































































































689,2 686,0 681,4 684.9 688,8 689,7 691,1 689.8 689,4 6897 689,7 690,2 688,6















































































.7 5 8 ,6 755,0 756,6 755.3 758,9 758.7 759-5 758,6 758,4 759.3 759,5 761,3 758,3
. 710,1 705.0 705.0 705.3 708,8 708,1 709,2 708.3 706,9 709,0 708,2 710,2 707,8
755.0 749,2 749.8 749.1 75i ,9 750,7 750,8 "49.8 750,5 -51,6 751,1 754.8 75i , i
682,4 678.4 680,4 679.5 683,4 682,9 684,6 683.5 683,2 681,7 681,0 683.1 682,0
. 752,3 749,5 751.2 750,6 753-5 753.4 754-5 754.0 753-5 754.4 754.7 755,7 753-1
706,0 700.4 702,3 701,6 704.8 704.4 705.1 7044 704,5 705,0 703,8 706,5 ;° 4 ,i
• 741.5 738.9 736.7 736,6 740,4 741,2 743.1 741-2 740,5 741,0 742.7 741-5 740,4
756,5 7565 756,2 759-3 757.8 758,1 757,1 757.3 758,0 757,2 761,7 758,2
• 715,3 712,0 713.6 713.1 715,8 715,9 716,5 715,8 715,7 716.3 716.3 717,2 715.3








































1942 Alturas  baromé tricas  me dias  m e nsu a les .












































L eó n :
La V irgen del Camino (Aer.°) 685,0 681, j 58o,8 680,5 684,5 685,2 586,8 385.5 584.? 585,4 685, 585,6 684,3
P on ferrada  (Aeródromo) 718,2 713,7 7H ,5 711,4 715,3 715,2 717,2 715,7 715,7 716,1 716,7 717.4 715,3
Lérida ............................................ . 761,0 757,5 759,3 758.2 761,2 762,0 761,1 761,2 761,2 762,1 762,9 763,3 760,9
Logroño ............................................ 730,9 727,6 726,3 725,6 729,3 720,7 730,9 730,0 729,= 7_°,i 731,3 731,7 7294
Lugo (Instituto) ............................ 725.3 72o,- 717.7 717,9 721,6 722,1 724,7 722,8 722,2 722,4 722,8 722,9 72i ,9
M adrid (O. C. M.) ................... 706,5 701,9 702,9 OÍ,9 705.8 705,6 ; o 6 ,3 705,4 705,6 706,2 705,9 707,5 705,1
M álaga:
El Rompedizo (Aeródrom o). » » » » 761,0 7*9.8 760,1 759,3 759,6 760,6 749,7 763,1 »M álaga (Observatorio) ........... 7t2, y 757,5 758,7 757.8 760,6 759,3 760,0 7,9.2 759,6 760,6 759,7 763.1 759,9
M urcia:
763.3Los Alcázares (Aeródrom o). 759,0 760,4 759,1 762,4 762,2 762,4 761,5 761,7 762,5 762,3 764,8 761,8
N a v a rra :
Pam plona .................................... 723,6 719.1 718,3 717.3 720,9 721,3 721,9 721,3 720.5 721.5 723,0 722,9 721,0
O viedo :
Gijón ........................................... 764.5 761,0 757.1 757-5 761,0 762,3 "64,5 762,2 761,5 761,5 163,9 762.5 761,6
Falencia ............................................ 700,1 6,6,2 695,4 694,9 699,0 699,2 700,4 699,2 699,0 699,5 699,7 700,4 698,6
Pontevedra ....................................... 766,8 761,6 7.58,3 758,9 762,4 761,5 764,2 762,8
,762,0 761,9 763,0 763.9 762,3
Vigo ............................................. 763.7 -58,2 754-9 755-5 759.5 758.5 761.4 759,7 759,0 759,0 759,5 760,8 759,1
Salam anca ........................................ '94,6 689,5 689.4 688,7 692,5 693,2 694.5 693.3 632,8 693.0 692,8 694,2 692,4
_ Santander:
Reinosa ....................................... 960,2 686,7 685.3 685,1 688,8 690,4 692,2 690,8 690,2 790,2 690,6 689.7 689,2
Santander ................................... 760,1 757.4 754-0 754-2 757-6 758,7 760,7 758,8 757,9 758,1 7 0,5 758,9 758,3
Segovia ................................. ............ 677,9 673.6 673.7 673.1 677,4 677,6 679,2 677,9 677,7 677,8 677,2 678,3 676,8
Sevilla (A eródrom o de Tablada). 767.6 761,1 761.4 76^,0 763.2 "62.6 762.3 761.4 761,7 762,6 762,4 766,6 762,8
Sevilla (U niversidad) ............ 764.3 758.3 5,8-5 758,0 760,7 759,6 759-7 758,7 "59. i "6o, 1 759,5 763,3 760,0
Soria .................................................. 671,9 668,1 669,2 668,6 672,5 673.7 675,1 673.7 673,5 673,5 672,5 673,4 672,1
T ortosa (Observó" del Ebro). 757,2 753,8 755,5 "54.3 758.0 757-5 "58.3 757-6 757-6 758,4 759,2 760,4 757-3
T arragona ........................................ 7504 753,3 754,8 753,8 757,7 757,0 757,5 757,2 756,3 757,6 758,0 759,0 756,5
Toledo ............................................... 7I7.Í 712,8 713,3 712,8 716,1 715,4 716,1 715,3 715,5 716,5 7162 7184 715,5
Valencia (Los V iveros) ............... 761,4 757,2 758,8 757,6 761,0 760,5 761,1 760,0 760,5 /6 i . j 761,6 763,5 760,3
V alladolid ......................................... 702.1 698,6 697,9 697,4 701,4 701,4 702,8 701,7 701,5 701,1 702,1 703,2 701,1
Villanubla (Aeródrom o) 690.; 686,7 685,1 685,6 689,f 690,0 691,4 690,1 690,2 690,1 690,0 691,1 689,3
Zam ora .................................. ............ 07,í 703,3 702,4 702,8 706,6 707.0 709,2 707,6 707,2 707,1 706,2 707,5 706,2
Zaragoza (Aeró" Gral. Sanjurjo). » » » » » » 741,5 74°,4 740,6 74L5 742,4 743,= »
Zaragoza ..................................... 742./ 738,7 739,4 738,2 741,9 741.8 742,2 741.5 741,6 742.1 743,4 744,6 7 4 1 ,6
A F R IC A :
Ceuta .......................................... 744, ' 739.5 740.6 730.9 742,3 74I.Ó 74i ,5 740,7 740,9 7 4 1 -i 740/ 744,1 74i ,5N ador (Melilla) ........................ 164,8 760,1 760,9 760,3 762,7 7 6 i,S 762,1 761,3 761,7 762, f 761,7 764.2 762,1Tánger ......................................... 759,7 753.5 754- ’ 754-0 756,1 75.5,2 754-9 754-3 7 -4-5 74.42 754,1 748.3 755,3
1  etuán .........•.............................. 765,2 759.6 759,7 759.2 762,1 762,3 762,8 761,1 76l ,9 '6 2 , ' 762,0 765,' 762,0
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CUADRO II A ñ o































A lav a :
V itoria ....................... .................. 21,8 24,6 17,2 20,3 19,6 17,0 13,0 10,5 16,9 25.7 14,4 25.3
A lbacete:
Los Llanos (Aeródrom o) ....... 16,5 20,3 14,0 15,5 12,4 10,3 9.9 7,5 14,6 21,5 9,4 11,2
Alicante (Observatorio) .............. 12,8 22,6 16,0 20,8 13.3 13,4 10 7 8,1 15,2 22,0 10,9 14.9
A lm ería (Observatorio) ............... 19,4 20,6 12,7 17.3 II.2 13.2 11,8 8,0 17,0 19,8 9 5 15.8
Badajoz' (Instituto) ........ .............. 13.7 21,8 16,6 21,4 11,2 10,0 8,2 7.7 20,5 25,3 134 19.1
B aleares:
14,6 9,8A lcudia ....................................... 23,6 24.9 14,9 . 22,5 14 6 7.9 13.2 20,5 10,4 IS.I
Form entera  ................................ 24,2 23,2 14,9 21,8 13.0 13.5 10,1 8,1 8.3 21,3 10,9 15,1
Ibiza ............................................. » » » » 1 » , » » 21,2 10.7 14.7
Lluch (M onasterio) ................ » 1 » » » » » , * » » »
Mahón (Base Naval) ............ 24.4 23 4 15.1 22,6 15,0 16,3 10,3 7.8 14,0 19,9 14,2 14,5
Palm a de M allorca (J.* Av.). 2 4 / 24,4 14,6 21.9 13.9 14,8 i °,5 7.6 14.3 21,9 10,7 15.2
Son San Tuan .......................... » » » » » » » 9,4 12,3 20,2 n ,o 15.7
B arcelona:
16,8 16.4Barcelona (Centro Meteoro!.0) 22,0 24.6 24 2 18,4 13.3 10,1 7-3 22,1 13.2 16,9
Montseny ................................ . 22,8 18,7 16.7 21,3 18,9 13,3 8,4 6.8 17,2 20,4 10,5 16,4
B u rg o s: ............................................. 20,8 22.5 16,6 21,9 16,7 12,0 13-5 8,7 19,4 25.3 13.5 22,1
Cáceres .............................................. 18,3 21,9 17.1 20,0 11,5 9,8 8,4 7.1 18,9 25.5 11.3 19.9
C ád iz :
8,5Algerinas (Puerto) ................. 26 / V 6,o 13.2 TQ,I 7.9 7.9 7.3 12,4 17,9 10,8 14,4
San Fernando (Obs. Marina). 15.5 17.9 140 l 8,I 8,0 7.9 7.1 8,2 16,1 19.1 12,5 i 5,9
C anarias:
Gando (Aeródrom o) .............. 12.2 11.1 12,2 92 8,0 5.1 6,3 6,2 11,2 8,4 T . 11.7
Izaña ............................................ 12,7 i i ,7 13,2 10,8 8,9 7,8 7,7 6,3 9 5 12,- 10,0 9.6
La Laguna de T enerife ....... 11,8 10,0 12,5 8,3 7.1 5,0 4.3 4.7 9,9 9,2 10.5 i i . 7
Santa Cruz de Tenerife 13.1 11.3 1 3 / 9,3 7.9 5.2 5.8 6,2 2,1 9,2 10 8 12.5
Castellón de la P lana ................. 22,7 24,2 17.3 23.5 16,9 13.7 10,8 7.6 15,8 23.1 8,1 16,9
Ciudad Real ................................... I 5.I 21,7 16,4 21,0 10,8 10,2 10,6 7,9 15,5 21,6 8,2 17.7
Córdoba (Instituto) ...................... 16,7 21,4 15.4 19,9 10,0 8.8 9,8 7,6 15.1 18,6 11,1 16, (
Cuenca ....................................... ."...... 20,1 20,4 15.1 19,6 15.6 10,8 8.9 5.8 18,8 20,1 13.4 15,5
G erona ............................................... 21,4 24,4 19,0 23,6 19,8 13,6 10,0 7-1 16,9 21,2 14,0 179
G ran ad a :
A rm illa (Aeródrom o) ............. IS ,2 18,2 13=2 18.5 9,6 8.9 8,0 6,1 147 19,1 9,5 13.5
G uipúzcoa:
Igueldo (San Sebastián) 23.2 26,2
00 22,5 21,0 15.7 1.3.8 i , 3i 21,1 27.3 17,6 28.7
H uelva ............................................... 15 f 19,2 17,3 21,7 9,o 9.4 9,6 7.9 19,7 22,9 135 16,9
H uesca ............................................... 17,2 19,2 11,3 14,9 14,9 11,7 9,5 7.2 13,0 17,6 10,7 15,1
Jaén ............................................ r...... 14,8 21,8 14,0 18,5 9.4 7.8 7,6 7,i 16,1 20.5 io,g 15.2
La C oruña:
F inisterre (Sem áforo) ........... 20,8 27,6 22,3 24,4 22,3 14.7 11.4 12,4 19,4 35,9 16,9 28,6
La Coruña .........•....................... 22,1 28,8 20,8 24,0 21.3 12,8 12,4 14 5 20,8 32,7 14.7 28,1





































Osc i l ac iones  m e n s u a l e s  e x t r e m a s  del  b a r ó m e tr o .















































La V irgen del Camino (Aer.°) 20,9 21,T 17.1 194 16,5 13,4 12,4 8,4 20,4 27.8
«
12.3 22,8 30,5
P onferrada  (Aeródrom o) 20,5 23 4 19,1 21,1 18,4 IS.! I I ,2 9.7 20.9 30,5 12,8 26,4 34 8
Lérida ................................................ 23.6 23.2 12,9 22,6 17.0 13.2 10,9 9,6 17,1 20,2 14,6 18,0 3 L 3
Logroño ............................................ 22,8 25.3 18,1 22,1 17.9 15,2 15,4 i i ,4 19,4 25.2 14,9 24,2 3L 4
Lugo (Instituto) ............................ 21,5 26,9 10,2 22,0 20,8 16,7 i i ,9 i i , 8 20,9 30,8 13.6 2 5,1 34.9
M adrid (O. C. M.) .................... 20,1 14,6 15,8 19,8 14.3 I I ,I H .7 8.7 16,4 22,8 10,1 16,8 25,5
M álaga :
El Rompedizo (Aeródromo). » » » » 8.S 10,7 10,5 7.6 16.3 18,7 10,9 14,7 »
Málaga (Observatorio) ........... 17,2 20,1 12,7 19,6 8.6 11,0 10.5 7.8 IÓ.I 18,9 10.5 15.0 25,6
M u rc ia :
Los A lcázares (Aeródrom o). 20,2 22,8 14.9 21,4 1-3.3 13.3 10,8 8,1 16,1 22,0 10,7 15.0 27,0
N a v a rra :
Pam plona .................................... Z3.7 25.4 17,2 20,3 19.5 15.7 15,4 11.1 17.9 239 14.7 22,6 30.8
O viedo:
Gijón ........................................... 23,5 27,2 20,7 24,9 235 16,2 12,5 13,0 21,7 32,9 18,1 29,9 37.0
Falencia ............................................. 20,7 .21,7 16,8 19,9 15.8 i i ,5 12,2 9.4 19,0 25,5 12,2 22,0 29,0
Pontevedra ....................................... 22,2 28,2 20,9 23,5 20,4 14,2 9,6 9.9 19,6 32,2 15.2 2-,2 .37,0Vigo ......................................... 20,5 28,6 21.3 24.3 20,2 13.9 8.9 10,8 21,2 32,7 15,3 24,5 36,6
Salam anca ........................................ 21,5 21,7 15.9 19,0 13,9 12,3 10,6 9.2 13,1 25.8 11,5 20,1 29,0
S an tan d er:
Rcinosa ....................................... 22,2 33,0 16,- 20,6 18,9 I2,« 12,2 10,2 20,4 27,0 14.2 28,7 29,6Santander ...........-....................... 22,1 26,2 17.9 23,2 21,7 15.7 12.4 11.6 20,3 29,2 17,4 27,6 33.8
Segovia ................................. ............ 19,0 21,0 16,3 19. 14.6 10,9 10,8 8.2 18,1 33,7 10,9 19,9 26,6
Sevilla (A eródrom o de Tablada). 16,2 19,4 16,2 22,1 8,7 10,3 9,o 8,1 20,0 21,4 12,8 15.9 28,6
Sevilla (U niversidad) ............ 16,4 19,5 5.6 22,3 10,5 10,0 9.8 8,-- 16,7 21,9 11,0 l6,0 28,6
Soria .................................................. 20,5 20,7 15,7 20.1 17,0 12,7 12,8 6,8 17.4 22,3 10.3 19,5 27.3
T arragona ........................................ 23,4 23.1 16,8 24,0 16,4 1.3,0 10,4 7,5 17,6 22,3 17,2 18,6 30,3
T ortosa (Observ.” del Ebro). 23,6 24.4 17.4 23.6 18,4 13.6 11,1 8,5 16,5 23,2 12,7 15,7 30,4
Toledo ............................................... 20,3 22,4 15.8 19,9 13.2 11,1 i i , 8 9,4 16,8 22,8 10,9 18,0 27.7
Valencia (Los Viveros) ............... 22,4 24,0 16,4 23,8 15.6 14,0 11,3 8,1 tó ,i 22,8 i i , 8 16,0 29,2
Valladolid ......................................... 21,4 22,3 17,0 20,2 15,6 12,3 12,1 9,6 18,1 25,8 12.5 22,8 29,4
V illanubla (Aeródrom o) 20,5 22,2 18,6 19,2 15,2 12,2 12,0 8,1 18,9 25,4 11,8 22,3 29,1
Zam ora .............................................. 20,4 22,4 17.3 19,6 15,4 13,6 8.5 7.6 a 28,4 12,6 22,4 30,2
Zaragoza (Aer.” Gral. Sanjurjo). » » » » » » 14.5 10,2 17,2 22,0 13,6 19,2 »
Zaragoza ..................................... 23,2 23,8 17.7 22,4 17,2 15.0 13.7 10,9 17,5 22.5 13.2 20,0 30,6
A F R IC A :
Ceuta ........................................... 14,s 17.5 11,2 17,4 7,3 7,7 7,3 8,7 11,5 16,6 11,0 1.3,1 22,9
N ador (Melilla) ................■....... 15,5 ■ 19,3 1.3,7 16,2 7.5 10.5 9,4 7,2 1 9 , 7 17,7 i i »5 14,0 24.4
T ánger ......................................... 13,9 IÓ.I 13,8 16,5 8,4 9.3 6.8 8,4 16,4 17.9 i i ,3 14.2 22 ,3
Tetuán ......................................... 14.7 16,3 12,7 19.5 8.6 15.7 7.3 5.8 15.6 18.8 1*2,1 14,2 27,9
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C U A D R O  I I I  A ño







































A lav a :
86 86 67 7 1 59 66 71 66 78 82 83 82 75-
A lbacete:
Los Llanos (Aeródrom o) ....... 8o 79 73 69 54 53 47 52 58 62 82 » »
Alicante (Observatorio) .............. 1 ° 58 68 68 59 64 71 66 67 69 72 78 68
A lm ería (Observatorio) ............... 69 74 77 78 77 68 75 75 69 74 73 74 74
B adajoz (Instituto) ....................... 75 60 69 70 59 5 2 40 47 56 68 80 84 63
B aleares:
A lcudia ....................................... 69 71 71 79 64 62 67 66 70 76 83 82 71Torm entera ................................ 77 70 7° 68 f 6 67 67 69 70 70 73 69 69Ibiza ............................................. » » » » » » » » 71 75 77 »
Lluch (M onasterio) ................ » » » » » » » » 76 75 81 84 »
Maltón (Base Naval) ............ •8 75 79 78 67 64 68 70 75 ' 75 78 83 74Palm a de M allorca (J.* Av.). 67 77 74 16 67 64 67 70 72 73 76 80 72Son San Juan .......................... » » » » » » » 68 7i 73 80 82 »
B arcelona:
Barcélona (Centro Meteoro!.”) 62 66 69 76 62 55 • 62 69 70 70 67 67 66
M ontseny ................................. 55 77 75 88 77 72 7° 77 85 75 63 72 74
B urgos.................................................. 87 84 75 75 65 63 59 60 69 75 85 86 72
Cáceres .............................................. 77 60 •76 68 5i 42 29 35 48 60 75 80 59
C ád iz :
A lgeciras (Puerto) ................. 70 71 75 67 r.8 64 61 69 73 77 83 76 71
San Fernando (Obs. Marina). 81 71 81 76 69 69 67 68 73 73 81 82 74
C anarias:
Gando (Aeródrom o) .............. 70 69 70 69 71 70 74 75 72 66 73 74 71Izaña .................................... ....... 48 60 48 •37 28 2 19 26 38 55 69 54 43La Laguna de T enerife ....... 84 83 80 77 75 79 73 74 81 75 88 87 79Santa Cruz de T enerife 65 64 65 61 59 62 60 59 65 61 73 70 63
Castellón de la P lana ................. 52 65 63 66 -8 57 63 69 67 66 66 65 63
Ciudad Real .................................. 76 77 81 76 81 68 69 70 70 69 75 65 74
Córdoba (Instituto) ...........  , . 74 61 76 f  9 55 44 30 40 52 61 77 79 ( 0
Cuenca ........................................... 72 76 69 77 .56 48 67 60 60 56 72 71 66
Gerona ............................................. 64 63 70 75 63 51 60 63 68 68 67 71 66
G ranada :
A rm illa (Aeródrom o) ............. 81 70 72 67 54 3r' 3i 38 5° 59 80 78 59
Guipúzcoa:
Igueldo (San Sebastián) ....... 83 83 65 78 70 76 86 80 81 78 80 71 77
H uelva ................................ 76 70 83 73 63 63 62 59 66 68 76 75 68
H uesca ................................ 74 58 61 71 53 45 47 54 66 67 80 85 64
Jaén ............................... 81 73 78 77 70 61 53 57 72 76 80 78 7i
La C oruña:
F in isterre  (Sem áforo) __ .... 84 73 87 83 "83 7* 77 83 80 75 71 8 t 80La Coruña ................. 81 75 79 80 75 78 79 79 78 8 t 74 82 79Santiago de Compostela 1 87 70 81 79 77 16 71 79 77 82 75 84 78
1942 H u m e d a d  r e la t iva  media.













































La V irgen del Camino (Aer.°) 75 71 73 70 61 56 47 50 54 68 75 82 6.5
P on ferrada  (Aeródrom o) 93 84 87 85 81 78 " 75 78 80 67 67 81 80
Lérida ............. .................................. 72 62 f 5 69 54 51 54 66 73 75 86 89 68
Logroño ............ ............................... 80 72 65 72 59 59 .58 61 69 73 76 77 68
Lugo (Instituto) ............................ » 80 78 85 78 80 75 81 83 89 86 85 »
M adrid (O. C. M.) .................... 75 (8 77 69 55 44 40 46 61 74 75 86 64
M álaga:
El Rompedizo (Aeródromo). » • » » » 71 5.5 60 64 71 76 81 75 »
Málaga (O bservatorio) ........... 79 81 77 62 62 60 65 70 73 78 82 77 72
M urcia :
Los A lcázares (Aeródrom o). 64 66 70 67 66 67 75 76 78 80 82 82 73
N a v a rra :
Pam plona ................................... 81 80 68 78 72 69 72 77 74 76 81 84 76
O viedo:
Gijón .................... ...................... 79 78 .76 75 72 78 78 77 78 82 77 77 77
Falencia ................... :........................ 84 76 78 74 65 60 56 64 74 79 go 86 73
Pontevedra ....................................... 79 68 7i 74 70 68 70 68 69 78 73 77 72Vigo ............................................. 81 67 78 75 78 75 74 76 72 73 67 76 74
Salamanca ..................................... '.. 80 67 70 63 54 43 36 41 52 64 79 83 61
Santander:
Reinosa ....................................... 82 85 71 72 65 66 78 75 74 76 81 7.5 75Santander ................................... 78 81 74 79 71 78 82 78 y * 76 74 70 77
Segovia ................................. ........... 80 73 64 64 45 40 34 37 58 69 82 77 6 0
Sevilla (A eródrom o de Tablada). 77 66 81 72 58 55 47 52 57 72 78 80 66Sevilla (U niversidad) ............ 84 73 84 74 69 70 67 7i 78 81 86 86 76
Soria .......... ........................................ 76 85 83 76 67 54 5 i 54 66 76 83 88 7:
T arragona ........................................ 58 63 7i 83 68 61 69 70 69 64 66 7° 67T ortosa (Observ.” del Ebro). 59 5i 67 82 60 57 47 7i 74 ■76 72 75 67
Toledo ............................................... 75 62 74 64 43 43 29 36 5i 64 76 78 58
Valencia (Los V iveros) ............... 58 64 64 69 61 61 69 75 71 72 75 72 67
Valladolid ......................................... 77 64 68 66 58 53 45 52 58 64 75 8.3 64.Villanubla (A eródrom o) ....... 81 72 74 67 57 51 43 52 60 69 80 go 66
Zamora ..................................•........... 83 7i 84 82 78 79 72 69 78 84 91 90 80
Zaragoza (Aer.” Gral. Sanjurjó). » » » » » » 52 58 72 74 79 78 »
Zaragoza ..................................... 72 57 57 64 5° 46 46 55 61 62 72 80 60
A F R IC A :
Ceuta ........................................... 72 72 81 74 77 77 74 81 81 78 8.5 82 78
N ador (Melilla) ........................ 66 69 73 . 66 64 61 67 66 72 74 79 82 yo
Tánger ......................................... 75 72 78 74 70. 6.5 63 67 70 69 77 80 72
Tetuán ......................................... 68 65 75 67 66 63 61 70 74 74 o j 81 V1
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CUADRO IV A ño  I942 T en sión  m edia  del vapor a cu o so .









































A la v a :
6.5 10,8V itoria .............................................. 5.2 5,o 6,9 7 5 9,3 11,2 11,5 10,3 6 .4 5 .8
A lb acete:
6.7 8,4 6 .7 8 ,5Los Llanos (Aeródrom o) ....... 5 ,i 4 3 7.8 11 .5 12 .5 12,0 7 .2 »
A licante (Observatorio) ............... 6.9 5.1 7.9 9,7 10 ,9 14.1 18,4 1 6 ,4 14.5 12,5 9 ,2 7 ,6
A lm ería (Observatorio) ................ 7.3 7.2 9.7 i o ,8 I3 ,i 14 ,4 17,9 19 ,1 1 5 4 13.7 10 ,2 8 .8
Badajoz (Instituto) ......................... 6.5 5.2 8 .8 8,7 9-5 11,1 9,9 1 1 ,6 i i ,7 11,1 9 ,2 8,1
B aleares:
8,4 14 ,8A lcudia .......................................... 6 .2 6,1 9,6 10,5 12 ,6 1 5 1 15,3 14.1 II,o 9 ,i
Tormentera .............................. . 7.4 7,o 8,7 9,6 n , 5 14,2 16,0 17,2 16,1 13 .6 10 .5 8 ,6
Ibiza ................................................. » » » » » » » » » 14 .3 10,2 8,8
Lluch (M onasterio) ................. » » » » » » » » 13 .5 11 .4 8,1 7,2
Mahón (Base Naval) ............. 6.7 6,5 9.2 10,1 I I ,i 13.1 16 ,2 16,1 15 .6 1 3 .8 10,0 9,1
Palm a de M allorca (J.* Av.). 6 .4 7.o 9,3 10,1 H .5 13.5 15.9 16,8 15 .7 1 4 4 10,2 9,1
Son San Juan ............................ » » » » * * 1 17.2 15 .4 13 ,7 10 ,8 8,6
B arcelon a:
Barcelona (Centro M eteorol.0) 5-1 5.5 7.8 9 .5 10,1 II .7 1 4 ,6 15,6 14 ,2 13 .0 7 .7 6 5
M ontseny .................................. 2,2 3.0 4 ,2 5,4 6,4 7,8 9,1 9 ,4 8 ,9 6 ,7 3.9 3 5
B urgos................................................... 4 .' 4,3 6,2 6*7 7-4 9 6 9.8 9 .7 9 ,3 8,4 5,7 5,3
Cáceres ............... .................................. 6,1 4.8 7.9 8,i 7.7 8,8 7,4 8.4 9 ,7 9.2 7.9 7.1
C ád iz:
15,8A lgeciras (Puerto) .................. 7,3 7,6 9,8 9 ,i II .9 12,4 I4-.3 15,0 13.2 12,0 9.2
San Fernando (Obs. Marina). 7,9 7,2 io ,3 10 ,3 II .9 13.6 15.9 16.3 15.5 13.5 1 1 .2 9,6
C anarias:
Gando (Aeródrom o) ............... 10,2 io ,3 II o H ,o i i ,8 12 ,8 14.3 15 ,0 14.7 13.4 12,3 11 ,6
Izaña ................................................ 2,7 3-4 3-4 8.3 3 0 3.6 3,1 4.1 4 ,2 4.6 4 4 3,2
La Laguna de T enerife  ....... 9,4 9.5 1.3,3 10,0 11,0 1 2 ,0 1 2 .8 13 ,6 13,5 12,1 i i ,2 10 ,4
Santa Cruz de T enerife ....... 9 ,'~ 10,0 io ,6 io ,4 i i ,3 12 ,5 1 3 6 i3,5 14.4 13,3 12,5 11.7
Castellón de la P lana .................. 5,o 4.5 7.4 8.9 9.9 12,2 15.2 15.7 15.2 12,3 8 ,2 6,8
Ciudad Real ...................................... 5,5 5-6 8.4 8 .4 12,5 16.5 2 0 ,9 2 0 ,7 15 .6 11,9 8 ,0 7,2
Córdoba (Instituto)............................ 6,3 5-2 8.9 9.0 10,1 10 ,6 10,2 i i , 5 11 ,6 10.5 9,5 7,7
Cuenca ............................................... 4.2 4.7 5.7 8.9 7 ,i 7.9 18 ,0 12,7 9 ,5 7 ,i 5.8 5,2
Gerona .................................. 4-5 4.6 7-2 8,7 0,2 10 ,3 16.3 16 ,6 13.2 i i ,7 6.7 6,1
G ranada:
Arm illa (Aeródrom o) .............. 5>r 5,o 7,2 8.0 8,6 8 ,0 8,8 9,6 12,0 8,4 7,6 6,5
G uipúzcoa:
Igueldo (San Sebastián) ....... 5.8 5 2 6,8 8,2 9,2 i i ,5 13.1 13,1 12,2 10,5 6,7 6 4
H uelva ................................... 7.3 6,9 9,7 9,4 io ,4 11,9 1 1 ,9 12 ,9 13,2 12,1 10,0 8,6
H uesca .................................................. 4.4 3,9 6,2 7.7 8,2 9.4 11,2 11,8 11,4 13,8 6,9 5,5
J aén ................................................... 6,3 5,8 8,5 12,8 13 .0 II .3 16,3 16,2 13,0 13,0 9,8 6,9
La Coruña:
Finisterre (Sem áforo) ............ 8,3 6.7 9.7 10,0 11 ,0 12.5 12,9 1.3,6 12,3 11,1 8,1 8,6
La Coruña ......... .......................... 7, 6.3 8,7 9 .i 9,7 11,9 12.3 13.1 12,2 II,o 7,8 8 ,2
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E S T A C I O N E S
L e ó n :
La V irgen del Camino (Aer.”) 




M adrid (O. C. M .) ........................
M álaga:
E l Rom pedizo (Aeródrom o) 
M álaga (Observatorio) ............
M urcia:
Los A lcázares (Aeródrom o)
N avarra:
Pam plona  .................................










^Sevilla (Aeródrom o de Tablada) 
Sevilla (Universidad) ..... .
Soria ....................................................
T arragon a .............................................
T ortosa (Observ.” del Ebro).
T oledo ...................................................
V alencia (Los V iveros) ................
Valladolid .............................................
V illanubla (Aeródrom o) .......
Zamora ..................................... ............
Zaragoza (Aer.” Gral. Sanjurjo). 
Zaragoza  .................................













































4,3 3 .7 6 ,1 6 ,3 6 .8 9 ,1 8 ,8 8 ,3 7 .5 7 .8 » 5 ,2 »
» » » » » » .» » ». 8.3 5 ,6 5 ,2 »
4,6 4 ,2 6,9 8.7 9,1 10 ,9 14,2 1 4 ,8 1 3 ,9 I I , 2 7 ,4 5 ,9 9,3
5,o 4 .7 6,4 7 ,7 8.7 1 0 ,4 i i ,7 n ,7 1 1 .4 9,7 6 ,3 5 ,4 8,3
» 5 ,2 7.5 8 ,7 9,0 1 2 ,2 11 ,8 1 2 ,6 12,1 1 0 ,3 6 ,8 6 ,2 »
5,0 4 ,3 7 ,o 7 .3 7.7 8 ,3 9 .0 9 ,7 10 ,0 9.4 6 ,8 6 .0 7.5
» » » » 12,1 n ,9 14.1 1 5 ,3 1 4 ,9 12.9 10 ,4 8 ,5 »
8,9 8 .8 10 ,3 9 ,1 n ,3 13.1 16,1 1 7 ,8 16 ,2 14,3 11,3 9 ,2 12 ,2
6 ,0 5-7 8,5 9 ,5 12,1 1 4 .9 18,5 19 ,2 16,1 13,4 10 ,5 9 ,3 i i , 9
4.5 4,7 6,9 8 ,1 9,8 n , 8 13,5 14,5 1 2 ,0 10,5 6 ,8 5 .7 9.1
6,7 6 ,0 8.3 8 .7 9.2 1 1 .7 1 2 ,6 13,2 12,7 11,0 7.8 7 ,3 9,6
4.7 4 ,o 6,5 6 ,7 7.5 9 ,3 10 ,4 11,1 10 ,1 '8,7 5,6 4 ,9 7.5
6 ,6 5,6 8,4 8 ,9 9,3 12 ,2 12 ,8 11 ,9 i i , 8 11 ,8 8,1 8 .0 9,6
7,4 6 ,1 9 , i 9 ,0 10 ,2 13,1 12 ,8 12 .8 12 ,0 11,1 7.6 8 .1 10,0
4.8 3.8 6,3 6 ,2 6.7 7 .6 7, i 7 ,8 8 ,0 7,5 5,8 5 ,6 6,5
4 4 4.0 5,7 6 ,2 7,o 9 ,0 10 ,7 10 ,5 9,2 8,4 5,5 5 ,0 7,2
6.5 6,1 8 ,0 8 ,9 9.7 H .8 12,9 1 4 ,6 12 ,3 10,7 7.3 6 ,9 9,6
4 5 3.8 5,6 6,1 5,8 6,9 6,9 7 .6 8,7 8,3 6 ,2 5,1 6 ,6
7.1 6 ,2 10,0 9.6 i i , 0 1 3 ,0 12,8 14,1 i 3,7 12 ,9 10,4 9 .2 10 ,8
8,1 7,3 10,3 10,8 13 ,8 17-7 2 0 ,7 2 1 ,4 18,7 1 5 ,6 i i , 6 9 ,5 13.8
4,8 4,8 7 ,o 7, i 7.3 7.6 8.7 9 ,2 9,2 8 ,2 6 ,1 5 ,9 7,3
3 , i 5,0 7,4 9,2 10,1 12 ,0 15,0 15,5 14 ,2 11 ,2 . 7,3 6,5 9,6
4.8 4,5 7,7 9,6 10 ,4 12 ,2 15,0 1 7 ,2 15 .5 12,4 7.9 6 .7 10 ,3
5 4 4,3 7.5 7,4 7,8 9.1 8 .2 8 .8 9,5 9 , i 6,7 5 ,8 7,5
5,6 5-3 7.7 9,3 i o ¡9 12 ,7 i 5,9 17 ,0 1 4 ,6 12 ,6 9 ,o 7 ,0 10 ,6
4.8 3.7 5,9 6,4 7,3 8,5 8,3 9,5 8.7 7.8 5-6 5 ,2 6 ,8
4.8 3.8 6,1 6 ,2 6,7 7,8 7,7 8 ,6 7-9 7,7 5,5 5 ,2 6,5
5,3 4,2 7,7 8,5 10,1 14,3 16,0 14,4 12 ,6 10 ,6 6,9 5 ,6 9,3
» » » » » 1» i i , 9 13 ,6 13,1 10,9 7,o 5,8 »
4 ,6 4.1 6,3 7,7 7,8 9,3 10 ,6 16,0 i i ,3 9,6 6,4 5 ,6 . 7,9
7,3 7, i 9,7 9,4 i i ,4 13,3 14 ,6 16,5 15,1 12,9 i i ,4 9,8 II,ó
7,o 7,5 10 ,6 9,8 n ,7 13 ,6 17 ,2 16 ,8 15,9 1 4 0 II,o 9 ,6 12,1
7,7 7,5 • 10 ,2 10,3 i i , 8 12,8 14,3 15,1 14 ,6 12,5 II,o 9 ,8 i i ,5
7,2 7,3 9,8 9,7 i i , 6 13,0 15,0 16,5 15,4 12,7 n ,3 10,0 11,1
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CUADRO V
—  16  —
A ño


























































Vitoria .......................................... 106 76 125 i 5 155 82 . 44 86 49 58 45 50 82
A lbacete:
Los Llanos (Aeródromo) ....... » » »" » » » » » » t> » » »
Alicante (Observatorio) .............. 384 276 230 225 258 268 219 226 223 209 186 197 242
» » » 346 256 274 338 288 232 247 »
Badajoz (Instituto) ....................... 202 147 IQO 188 217 194 218
co0 194 168 130 122 221
Baleares:
» » » » »
Tormentera ................................ » » » » •» » » » » » » »
Ibiza ............................................. » » . » » » » » » » » » /> »
Lluch (Monasterio) ................ » )y
Mahón (Base Naval) ............ » » » » » » ». » » » »
Palma de Mallorca (J.B Av.). » » » » » » 229 207 2 37 242 213 202 »
Son San Juan .......................... » » » » » » » »
Barcelona:
Barcelona (Centro Meteoro!.”) 214 195 191 204 155 189 187 174 207 195 239 23S 196
478 437 415
193 173 240 225 242 237 2051/ 7 - 2  jO
)} - V » » » • >
Cádiz :
Algerinas (Puerto) ............................... » » » » » » » » » » » »
San Fernando (Obs. Marina). » » » » » 1> » » » » » »
Canarias:
Gando (Aeródromo) .............. » » » » » » » » »
Izaña ............................................ » » » » » » »
La Laguna de Tenerife ....... » » » r> » » » »
Santa Cruz de Tenerife i8 3 192 2c6 171 170 174 182 170 159 194 146 162 176
Castellón de la Plana ............... 114 105 62 79 78 75 73 66 64 64 72 60 76
Ciudad Real ................................... 66 52 57 60 50 53 67 62 5i 54 59/ ° 7o
50 55 5i S3 66 102 71 79 3977 » »
Cuenca ............................................... » »
T - 106 195 186 179 137 150 114 129 170 156Ai3
Granada:
Armilla (Aeródromo) ............. . 151 164 145 »
G uipúzcoa:
Igueldo (San Sebastián) 539 503 581 437 437 365 356 335 3<>i 432 317 578 437
H uelva ....... .............................................. » »»
H uesca ......................................................... 326 312 208 209 174 127 170 119 156 L53 58 129 178
Jaén .................................. ........ . » » » » »
La C oruña:
Finisterre (Sem áforo) ........... .V » » »























»Santiago de Compostela »
©Agencia
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-  ^  -
V eloc idad  m e d ia  del v ie n to  en  k i ló m e t r o s  d ía .





































































» » » » 763
292
678 589 321 223 234 »
346 262 28) 273 286 236 245 238 282 23O







252 247 243 247 246 305 24O 175 2.39
M álaga:



























209 207 203 232 250 267 152 179 293 308 216
- Oviedo:
» » » » 4> » » » » » » >
» » » » » » » » » » » »
» » » » » » » » » » » *>
» » » » » » » » » » » »




246 200 233 l62 159 165 134 140 119 244 182
» » » » » » » » )> » »
p » » » » » » » » V



































151 14I 149 142 152 127 l6 l 113 158
Tortosa (Observ.0 del Ebro). 238 264 258 229 221 205 263 284 264
» » » » » » » » » » » »












331 298 304 314 285 .311 234 301
Villanubla (Aeródromo) ....... » » » » » » » »
> » » » » » » » » » »




















A F R IC A :
r » » » » » » » » » »






201.1 283,1 3204 265,2 169,2 196,2 193,1 253,t 1924 202.:1230.
288 325 256 266 263 279 255 287 173 191 259
» » » 390 381 373 398 275 333
1 .,
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